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F F llies 
Marc 25, 1 6 
Orpheum T ea e 
Grand Forks, . Da . 
arch 17 and 8 
) 
Wearing 
Po ed by Ray Sullivan 
of the Flickertail Follies 
THE "STADIUM" 
An Exclusive McDonald Model 
McDONALD OLOTHI G CO. 
GRAND FORKS, N. D. 
North Dakota Chapter 
of Sigma Delta Chi 
PRESF:-;TS 




An All-Universit, Production 
Professor Rov L. FRE cu, Director 
RALPH B. CURRY, Production l\Ianager 
EDWARD E. FRA T'\, Ass=stant Production l\.Ianager 
EuwARU K. Tuo,1 PSO"-, Puhlicit) l\Ian:1ger 
Professor J. DouCL\S LhtJH, Literar} Director 
Orpheum Theatre 
Grand Forks, . Dak. 
l\Iarch 17 and 18, 1926 
• 
Po ed by l\fo~ Ellen Mikkel on 
of the Iflickertail Follies 
RAND BROS. SHOE COMP ANY 
GRAND FORKS, N. D . 
, 
LOOK FOR THE MISSING LINK 
A 
I>ELT.\ ZET.\ 
A GLIMP E I. rTO FAIRYLA ' D 
"'ol'(Js hr :\I 11si1• h~· 
K,\'l'IILEK~, HOL~'l'.\I) E:--Trnm )WE 
~<'l'll('l'f ll lHl ( 'ost 1111\l's h~ 
Hl''l'II Hl'll:--1':H l'K\llL KL(),"l' Ell 
Prolo~m· 
Prh1<·P 
l'ri l\(' l'SS 
1/111'1'11 of F:1irit•:-: 
l<'airit•s 
Wi<'kt•t.l Elf 
A1•1•11mpH II lsts 
B 
A vi 
H l G !\L\ (' II C 




hn t hlt •1•11 BolsttHl 
01'111'1' ~1·01 t 
\ ,\ li<'I' \ . . Johnson 
~ Ilnz1•l • l'lstlll 
l J lo rot h) l lu~t•rt < 'orin11t• PP1h•rson 
Yulbu1·g Oslund 
I :\I~ rt IP Lt•t> 
I I lunuh.lu Ilumilton 
l Est h1•1· \11 1•. Piunu 
I l•'lor1•111·1• Lu rson, Ylulln 
Celebrated Balloon Dance 
• .Ju1·k ~mith 
Atiou lluroltl llnnnnb 
HOOF! ' IT 
Curl Haun 
TR01\1B E ' L 
How a rtl Hol>ertson 
.\.ccompanbt 
Roger Thomas Hobert L . Atkin. 
H erb 1'1·01·ter 
Posecl hy .:UisHt's Jean Dreelan, ~Iarguerite Maxam 
uu<l Afton Manion of the l!'liclicrtail l!'ollies 
Exclusive Frocks and Coats from 





A CO-ED'S CHECK ACCOU "T 
It Pm I Clot lw: 
,lPa11 ])1·0Pla11. lh'<hi11; Hi<·P. :::\Pima Yi11j1', l)orothr <ll'lirkl>, 
l)ornth~ ll omp1·, )lprlP ElmsliP . 
• Tos<•11hi111• ~ndwls, :\Iargnrl't 'L'ho11111s 
I !1•111 111 ( 'osmPI il's 
< 'ust0111prs : 
.\ m1 B11 rhn l'H I l1111so11. HPa I rit·t• :\lol'II. .l\•1111 )kLnl'111i11, 
Yallie Olson, 
l•'lon•11<·P I >a, i<lsun 
BP1111tifrprs: 
~InrgnrPt II11zlPtt. Gn•l<-hl'll ,Johnson, 
J<;n•lyn WnlJwr 
1 fpm I\' :uusi1· Lt>:-.sous 
:\la1lril'llllt' Florp111·p, Lois Lohn 
1"i11nlt• Eu tin• < 'ust 
(; ,\:\DL\ 1'11 I 
GAMMA FOIBLES OF J(}26 
Scene 1. In Your Green llat -
C'borus : 
lone Haag nson 
Hazel Larson, Ann Blad,, ,lpssi<.• D •Puy, 
~'rancis Ilaagenson, J m,<.•pbine 'larke, 
Madge All<•n, Lueillc MillC'r, ()Iara perry 
Scene 2. Vocal SelC'ction Madge Allen and Jessie DePuy 
Accompanist, Dorothy Edward'. 
Scene 3. Spring Nights- Sung by Iadge Allen 
Dance by lone Haagenson,, Ann Black, and 
Clara Sperry. 
Prnw<l h~· ~lisst•s Ruth Han 'O<.'k an<l 
Mn rjorie Wilkerson of the ~'li<.'kertail Follies 
Our Standard Six Sport Roadster 
Phone for D emonstration 
DAKOT UTO 
GRAND FORKS, N. D. 
E 
BETA 'l'lIET.\ PI 
HARMO:'.\Y BOY ' 
.loyc•p Hoh<>rt~. KPnnPth .J1wohi. Ilnrlnn<I Xt•lson, Olt•nn ~1111hprg, 
EhPn :--11Pll , Il11 rri~o11 " ' iltlt•r. Etl\\ 11 r1l ])orr, 
F 
H1'i11hol1l <JoPhl , Hni-s1•ll :'Ill-.\ llt•11. 
Rn njo KP111w t h .J n t•ohl. 
c·c·o111111111h;t - 'l'lwo1l111·t.• :\It-( 'rt>11. 
PI BJ<;'l\.\. Pill 
THE EVOLUTIO OF JAZZ 
cene 1. The Girls of Ye terdny -
E ther John , Gladys Warren. 
~<'<.•ne 2. Indian Dnnce-
l\lnrgarl.'t Raddiffl.', Allee Krkk, Allee J•;l>t'rt, Afton 1\Ianton, 
1\Iur~ar<'t 1\Io her, Hben Shaw, lnry ulllnrn, Dorothy 
l'pha m, Ruth Wilder. 
eene 3. Polka-
Ali<:c l<Jl>ert, Afton Manion . 
• 'ee11c -1. 'log-
Al kt> Kriek, Mary :::;ullinrn, Huth "'ildt•r. 
Scene 5. Charleston 
' horus : Afton Manion, Rhea Shaw, 
Dorothy Uphalll., Huth Wiltler. 
INTER1\1ISSION' 
Alic Eb rl 
~lury 'ullivan, 
• T E 
Po ed by Joy('e Hob rts, Harry Turrwr untl 
Jack Smith or the Jt'llckertall Fo111es 
0 
M . G . OLSON CO. 
G 
.\ Ll'II.\ <'Ill O:\IE(L\. 
CHAUVE ~'OURL' 
(The Ru.sian Follies) 
Huli(lff: Ltwilh• Ol'l<·lwll. 
H11ssiu11 \\'0111t•11: '1'0111i111\ 'l'h11rpso11 11111] HlPt11l11 H1•11so11. 
H<·<·n<• 1. On tlw Y olg11. 
Chorus: Lola Ilumwn, Louh,e U<•1•d, G hulys IIPndri<·kson. 
Ell •n 'l'w<•<>t. :\I11rgtwrite :\Iuxum, Loui ·e Furm<•r, 
,JC'an Benso11. :\largaret l<'itzgt>rulu. 
Boat111P11: l\fulwt :\IPkull'. .\ll'u <lotuus. Etht•I <lutuus, 
:Mury Ilt>utlwring'ton, Htt•lla ('111111ln~h11111, t 'hut·· 
lot te Logan. 
, cen<' 2. Oh Kath<'t·inn ! 
Kath<1rina: Alh<'rtn Krn<'g<'r. 
lIPi ni<•: 1\1 :ll'~a rpt Jt'itzgern Id. 
Sc<'ne 3. Two l;. N. D. tud<'nt in Ru 'Sia. 
Moon: Anne lafson . 
. N. D. 'tmlents: l\farguerit :\Inxnm and 1\Inry Barn .. 
Citiu'ns: ,\g1ws Hanson. 
Offi<·<·r : Chn riot te Logan. 
Nihilist. : Alfa Gotaas, Ethel Gotnns, 8telln Cmmiugham, 
Mabel Metcalf. 
Scene 4. Dan e of the Wooden Soldi r -
Beryl Maul ·l.Jy, Ruth Elliott, Winifred Davi , Loui e 
Farmer, l\Iarion Belknap, Ethel Gausz, Ilelen L wi ·, 
Carol Smith, Yalda Duck tad. 
Manifestation of North Dakota's Prosperity 
Appears in Special 1rainload of Automobiles 
I 
I 
A solid Great Northern trainload of new B aick automobiles a quarter of a mile long, recently un t 
loaded in Grand Forks, is citec1 as an unerring iwlica tion of North Dakota's bounding prosperity by na· 
Uonal business experts. This sr:ecial train-load o f motor cars left the factory in Flint, Mich., Januar, 
15th and five days later it arrived ·11 Grand Forks. The big fleet of new automobiles was consigned to 
J. E. Sandlie, Inc., Buick d~·• tributor at Grand Fol'ks. There were 30 freight cars in the train and the auto· 
mobile consignment was t . .._lued at $137,374. It wJ.s one of the largest shipments of automobiles to be 
sent to a single dealer in the history of North DakJta. Another big order has been placed for March 




TO TII E '\O\V 11 FRF 
( Pantomime in Black and \\ hitl') 
• 
In to th(• ''NowhPn•'' ('Ollll'H P111·h or tlw <·1111H•11tio11al d1arnl'l<•rs to 
111•rfor111 for ron tlH' eo11 n•11t ion a I pa rt <''l><'dl'tl for tlw:--(' who ll(•a r 
that name on life's stage. 
On the stage of life thei,.;<' conYl'nt ional din rnl't<'l'H 1m nuh• n 1111 twt 
thrc 11gb eYery place when' l>C'Opll' (lwpJJ. Ro toni:.:ht , out of thP 
··Honwwhere" an<l into thl' ":'\owhPrP.'' WP <·omp to J>ln,v I his Jitth• 
hurll'StJUl' of life that .,·011 nw , spp folks as lht•)· n •all~· an• at lll'nrt. 
Maids : Ali e Quamnw and ~hirh·~· B1 ol Ir. 
Clown: Aileen Tha kt>r. 
C oquette: Ruth <:a11ll,('. 
Pierrot : :\Ia h<'l <'roon. 
Pierrette : Loi:-; ( 'rn ry. 
Villain: ~largur<>I ::\kKpnziP. 
'\Yitcb: Helen Griggs. 
Anxious l'an;ou: lfrkn 01:son. 
Mournful LoYcr: l~l<lu Johnson. 
Jiffy Jeffs: llynlic Atkins, llclcn llu 1·11Pr, ~In rjoric Odlmul. 
1"liffy Fluffs: Huth ~Hnlt•r, Edith H\\ intou, .Jcuu Huzeudult•, 
I 
~----- ------~~---- - --------------... 
KAPP A ALPHA THETA 
FRILLS, THRILLS A D HOOP 
, cene 1. Prills-
1\farjol'i(• \\"ill,(>rsou. Huth Hirn.:lair, Eugpuiu ~luhhimi, 
Elizaheth I>oyh•, II<•lpn ~wans(•n. 
Rrene ~- Thrills 
Daisy :-Ruth McGurk. 
BieydP Chorus: - Ilp)(•n :\kGnrk, H.11 th Argall, J•JlNlnor H<•n-
1wtt, • • ora Ila lYorH011, I<'lor<·n<·(• l<'m-lk(•t t. 
'eene 3. Hoops 
J 
Trio : Ruth 8chlaberg, Laura Hunks, Caryl Gidley. 
ChoruR :-Huth lltrn<·o<·k, Ilortensp :\Iollars, B<•th Country-
man, Elizuht>th Doyll', Iklen Hull, :Murga1·ct 
UillPtt(•. 
SIUl\lA ALPHA EPSILON 
FIVE BOY A D A HOOFER 
(A Jazz Offering) 
The Boys :- Piano, , pike Thayer; R eedR, Archie Mc·Gray ancl Ray 
Sullinlll ; Bras', Harry Turner; Cymbol , Dana 
McEnroe. 
The Hoofer :-Clifford Olson. 
DID YOU FIND THE MISSING LINK? 
